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ABSTRAK  
 
PENANGANAN KREDIT KONSUMTIF BERMASALAH UNTUK 
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. BPR ADIPURA 
SANTOSA SURAKARTA  
KARUNIA PUTRI WIJAYANTI 
F3614060 
 
 Penelitian ini bertjuan untuk : (1) mengetahui permasalahan kredit 
konsumtif pada PT. BPR Adipura Santosa Surakarta (2) mengetahui cara 
mengevaluasi pembayaran kredit konsumtif yang dilakukan PT. BPR Adipura 
Santosa Surakarta (3) mengetahui cara pengelolaan kredit konsumtif yang 
bermasalah pada PT. BPR Adipura Santosa Surakarta untuk meningkatkan 
profitabilitas. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan secara 
langsung dan melakukan wawancara kepada beberapa karyawan yang 
bersangkutan sesuai dengan topik yang diangkat pada PT. BPR Adipura Santosa 
Surakarta penulis juga mencari referensi buku di perpustakaan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) permasalahan pemberian kredit 
konsumtif disebabkan faktor internal dan faktor eksternal (2) eveluasi kredit 
konsumtif dilakukan dengan melihat rekening koran nasabah dan terjun langsung 
ke lokasi debitur setiap 6 bulan sekali (3) cara menangani kredit konsumtif 
bermasalah dengan melakukan pendekatan persuasif, melakukan restrukturisasi, 3 
surat peringatan dan eksekusi jaminan. 
 
 
Kata Kunci : Kredit Konsumtif, Kredit Bermasalah, Penanganan Kredit, 
BPR 
  
ABSTRACT 
  
THE MANAGEMENT OF PROBLEMATIC CONSUMPTIVE LOAN TO 
IMPROVE THE PROFITABILITY IN PT. BPR ADIPURA SANTOSA 
SURAKARTA 
 
KARUNIA PUTRI WIJAYANTI 
F3614060 
 
This research aimed: (1) to find out the consumptive loan problems in PT. 
BPR Adipura Santosa Surakarta, (2) to find out the way of evaluating the 
consumptive loan payment conducted by PT. BPR Adipura Santosa Surakarta, (3) 
to find out the way of managing problematic consumptive loan in PT. BPR 
Adipura Santosa Surakarta to improve profitability. 
This research was conducted through direct observation, interviewing 
some corresponding employees relevant to the topic raised in PT. BPR Adipura 
Santosa Surakarta, and library study in the Library of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
The result of research showed that (1) the consumptive loan providing 
problem is due to internal and external factors, (2) the evaluation on consumptive 
loan was conducted by considering the customers’ account and observing directly 
the debtor location once in 6 months, (3) the way of managing the problematic 
consumptive loan was to use persuasive approach, restructuring, warning and 
collateral execution. 
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